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A RÉPALEPKE (PIERIS RAPAE L.) IDEGRENDSZERÉNEK 
BONCTANA 
Dr. VAJON IMRE 
A répalepke (Pieris rapae L.) idegrendszerének megismeréséhez 
tizenkilenc lepkét boncoltam. A talált ideganatómiai viszonyokat az 
alábbiakban ismertetem: 
A fej dúcai és idegei 
Az agydúc a fe j hátulsó felében elhelyezkedő idegközpont. Vékony 
hár tya borí t ja és tracheák is behálózzák. Részei aránylag jól elkülönít-
hetők egymástól. 
Az e 1 ő a g y. Az agynak legterjedelmesebb és legdorsalisabb hely-
zetű része. Felszínének közepén látszik a p r o t o c e r e b r a l i s 
á r o k . Ettől jobbra és balra fokozatosan megvastagszik és úgy éri el 
a l á t ó l e b e n y e k e t . A látólebenyek a szemfenéken eny-
hén lekerekednek. 
A k ö z é p a g y . Az előagy alatt fekvő agyszakasz. Lebeny-
kéi mérsékelten domborodnak előre. A belőle eredő fej let t csápidegek 
kettéágaznak. 
Az u t ó a g y. A közép- és részben az előagy alatt helyezkedik 
el. Az agy legkisebb része, mely a garat dorsalis felszínére rásimul. Vé-
kony idegei a fe j elején lévő izmok felé tartanak. 
Az e l s ő v e n t r a l i s c o n n e c t i v u m o k . Rövid, de elég vas-
tag connecticumok, melyek az agyat kapcsolják a garatalatt i dúchoz 
úgy, hogy közben szorosan rásimulnak a garatra. 
A s z i m p a t i k u s i d e g r e n d s z e r fej i része. Az agy és a 
homloklemez közé eső izmok között fekszik a f o n t a l i s g a n g -
l i o n , amely nem nagy dúc. 
Két széléről indulnak el hátrafelé a f r o n t a l i s c o n n e c -
t i v u m o k, amelyek az utóagyhoz kötik. A frontalis ganglion caudalis 
felszínéről ered a n e r v u s r e c u r r e n s . Ez ráfekszik a tápcsatorna 
dorsalis felszínére és hátrafelé halad. 
A garatalatti dúc. Az agytól kisebb, dorsoventralisan lapított ke-
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rek test. Dorsalis felszíne érintkezik a garattal. A ventralis felszínét 
izmok veszik körül. Az agyhoz képest kissé hátra tolódott. A szájszervi 
idegek előre lépnek ki belőle. 
A m a x i l l a i d e g . A garatalatt i dúc elejének közepéről el-
induló fej let t ideg. Hamarosan kettéágazik. Egyik ága a tu la jdon-
képpeni maxilla ideg, mely a szipókába hajlik (maxilla I), a másik 
ága a maxilla izmának idege. 
A l a b i a l i s i d e g . A maxilla idegtől lateralisan eredő vékony 
ideg. A maxilla II. tapogatójába (palpus labialis) megy. Oldalága a pal-
pus labialis izmának idege. 
A z e l s ő é s m á s o d i k j u g u l a r i s i d e g e k . A gara t -
alatti dúc végéből lateralisan indulnak ki hátrafelé, a második ventralis 
connectivumok mellől. Vízszintesen lépnek át a fejtokból a tor elülső 
részébe, ahol fölfelé haj lanak és a nyaki izmok közé jutnak. 
A m á s o d i k v e n t r a l i s c o n n e c t i v u m o k . A jugularis 
idegekhez közel erednek a garatalatti dúcból. A fejből átmennek a tor-
ba, ahol az izmok között enyhén lefelé hajló ívvel érik el az első to r -
dúcot. A connectivumok elkülönülését a dorsalis és ventralis felszínü-
kön fu tó sekély barázda jelzi. 
A tor dúcai és idegei 
Az első tori dúc a középtor elejébe húzódott hátra. Terjedelmes 
tojásalakú, dorsoventralisan enyhén lapított idegközpont. Szembetű-
nőek a hozzá elől és hátul csatlakozó ventralis connectivumok. 
A dúc elején kissé ventralisan ered a m a g a s a b b a n f e k v ő 
e l ő t ö r i i d e g , mely az első láb csípője felé tart . A csípő tá jékán 
kettéágazik. Fölfelé haj ló ága a nyaki ideg, lefelé haladó ága pedig az 
elülső csipőideg. 
A magasabban fekvő előtöri ideg alatt, attól viszonylag távol hagy-
ja el a dúcot az e l s ő 1 á b i d eg. Erőteljes ívvel hajlik le a láb izmai 
közé, ahol rögtön kettéágazik. Ágai az első lábszárideg és lábizomideg. 
A k ö z é p s ő h o s s z a n t i t o r i z o m í d e g . A dúc dorso-
caudalis felszínéről kilépő vékony ideg. Előrefelé ferdén emelkedik fel 
a torizmok között és középső, hosszába futó torizmokba jut. 
A v é k o n y c s i p ő i d e g . A dúc caudoventralis területéről 
kiinduló vékony ideg. Az első csipő hátulsó izmai közé fut . 
A z e l s ő k ö z é p i d e g . A középső hoszanti torizomideg mö-
gött eredt. Azzal párhuzamosan emelkedik fölfelé, majd kettéágazik. 
A h a r m a d i k v e n t r a l i s c o n n e c t i v u m o k . Az első 
tori dúc hátsó végének két széléről eredeő vastag, de rendkívül rövid 
connektivumok. Két oldalról megkerülik azt a kitin tüskét, mely a has-
lemezről nyúlik az első és a második tori dúc közé és úgy érik el a 
második tori dúc elejének két szélét. 
A t o r i d ú c k o m p l e x u m . A középtori nagy dúckomp-
lexumba tömörültek egységes testté a második tori dúc, a harmadik 
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A répalepke garatalatti dúca és agya alulról. 
tori dúc és az első és a második potrohdúc. A dúctömeg alakja dorso-
ventralisan kissé lapított tömbre emlékeztet. 
A második tori dúc a dúckomplexum elején van. 
A z e l s ő s z á r n y i d e g a második tori dúchoz tartozó erősen 
íej let t ideg. A dúc elejének dorsalis felszínéről indul el. Előre és föl-
felé tart , majd megkerül egy izomcsoportot és a szárny felé hajlik. 
Ágai: az első szárnyideg első ága. amely a szárnyideg eredésétől 
kissé fel jebb különül el. A torizmok között fölfelé emelkedik, majd 
a középtor dorsalis izmaiba érkezik. Az első szárnyideg második ága, 
az előbbitől magasabban ered. hátra és fölfelé megyen a torizmok kö-
zött. Vékony ágai középtori dorsalis izmokba futnak. A tulajdonkép-
peni szárnyideg három ágra különülve lép a szárnyba. 
A z e l s ő p l e u r a ] i s i d e g . A dúc elején lateroventraiisan 
ered. Egyenesen indul előre, s hamarosan kettéágazik. Kisebbik ága az 
elülső középtori izmokba hajlik föl. A nagyobbik ága szintén fölfelé 
hailik, de magasabbra emelkedik és dorsalis helyzetű izmokba érkezik. 
A z e l s ő c s i p ő i d e g é s a k ö z é p s ő c s í p ő i d e g . Az 
első pleuralis ideg mögött önállóan lépnek ki a dúcból. Vékony függő-
legesen menő idegek. 
A m á s o d i k l á b i d e g . A második dúc végének ventralis 
helyzetű erőteljes idege. Eredése után caudalis irányba húzódik, majd 
lefelé hajl ik és függőlegesen halad tovább. 
Jól következő ágai: a csipőideg, a második csipőideg, az ívszerű 
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torideg és a hátulsó csipőideg. Ezek az idegek a csípőizmok közé nj 'o-
mulnak és esetleg tovább mennek a láb izmaiba. Az ívszerű torideg 
a középtorba küldi végágait. 
A l a t e r o c a u d a l i s i d e g . A dúc végéből dorsolateralisan 
eredő vékony ideg, mely rövid szakasz után a test oldala felé hajl ik. 
A m á s o d i k k ö z é p i d e g . A második tordúc vékony magá-
nos median idege. Hátrafelé húzódik a torizmok között. 
A harmadik tori dúc. A gömbölyded dúckomplexum középső része. 
Nem különül el az előtte és mögötte lévő dúcoktól, de kilépő idegei jel-
zik előre és hátra határát . 
A m á s o d i k s z á r n y i d e g . A harmadik tordúc egyik leg-
fej let tebb idege. A dúc végén dorsolateralisan ered. A középtor végéig 
fokozatos emelkedéssel húzódik hátra. Itt azután erős kanyart ír le a 
szárny felé, a torizmok között. 
A második szárnyideg első ága és a második ága utótori izmokba 
mennek, a tulajdonképpeni szárnyideg bejut a szárnyba. 
A h a r m a d i k 
1 á b i d e g szintén fe j -
lett ideg. A szárnyideg-
től jóval lej jebb vent-
ralisan lép ki a dúcból. 
Fokozatosan húzódik le-
felé és á t ju t az utótor 
elejébe, ahol azután 
erős ívvel hajl ik le a 
láb izmai közé. 
Ágai: a felső csípő-
ideg, és az ivarszerű 
utótorideg. Ennek mel-
lékágai: a harmadik láb 
hátulsó csípőidege és az 
utótor végideg. 
A v e n t r a l i s 
h o s s z i z m o k i d e -
g e . A harmadik tordúc 
közepesen fej let t önál-
lóan eredő idege. Dor-
socaudalisan hagyja el 
a dúcot és a connecti-
A répalepke tori 
dúcai és a dúcokból 
kilépő idegek felülről. 
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A répalepke tori dúcai és a dúcokból kilépő idegek oldalról. 
vumokhoz simulva húzódik hát ra az utótor végéig. Ágai az utótori 
dorsalis idegek. 
A h a r m a d i k k ö z é p i d e g szokványos helyén megtalálható. 
Az első és második potrohdúc a középtori dúckomplexum lekere-
kedő végső részét alkotja. A második potrohdúc végének közepéről 
erednek a n e g y e d i k v e n t r a l i s c o n n e c t i v u m o k . Ezek 
a t o r b ó l a potrohba mennek és ott kapcsolódnak a harmadik pot-
rohdúchoz. 
Az első és második potrohdúc d o r a l i s é s v e n t r a l i s ide-
gei a connectivumokhoz simulva futnak át a potrohba. Úgyszintén a két 
dúc k ö z é p i d e g e i is. 
A potroh dúcai és idegei 
A potrohban önálló dúcokat és dúckomplexumot is találunk. A 
harmadik, negyedik és ötödik dúcok önállóak, tojásalakúak, dorsovent-
ralisan lapítottak. A dorsalis i d e g e i k és a v e n t r a l i s a k jól 
követhetők. Ezek az idegek a dúcokból lateralisan mennek a potroh-
izmokba. A fenti dúcok vékony magános középidegei is megfigyelhetők. 
A hatodik-, hetedik- és nyolcadik potrohdúcok hengeres, egy kicsit 
dorsoventralisan lapított d ú c k o m p l e x u m o t hoznak létre. 
A dúckomplexum dúcainak d o r s a l i s é s v e n t r a l i s i d e -
g e i megvannak. 
A hatodik és hetedik dúcnak van k ö z é p i d e g e is, de a nyol-
cadiké hiányzik. 
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A v e n t r a l i s c o n n e c t i v u m o k . A potrohban talál juk az 
V—VII. ventralis idegtörzseket. A negyedik, a torból jön át a potrohba 
A kétoldali connectivumok nem különülnek el egymástól élesen. 
Az idegrendszer főbb méretei 
1. A két látólebeny szélső pont ja közötti távolság — 1,45 mm 
2. Az agy mérete a látólebenyek között — 0,78 mm 
3. A csápidegek közötti távolság — 0,55 mm 
4. A garatalatti dúc szélessége —- 0,28 mm 
5. Az agy dorsalis felszíne és a garatalatti dúc ventralis felszíne kö-
zötti távolság — 0,42 mm 
6. A második ventral is connectivumok hossza — 0,92 mm 
7. Az első tordúc hossza — 0,31 m m 
8. Az első tordúc szélessége — 0,32 mm 
9. A harmadik ventral is connectivumok hossza — 0,10 mm 
10. A középtori dúckomplexum hossza — 0,56 mm 
11. A középtori dúckomplexum legnagyobb szélessége — 0,33 mm 
12. A negyedik ventral is connectivumok hossza — 3,18 mm 
13. A harmadik potrohdúc hosszúsága — 0,16 mm 
14. A harmadik potrohdúc szélessége — 0,14 mm 
15. Az ötödik ventralis connectivumok hossza — 1,22 mm 
16. A negyedik potrohdúc hosszúsága — 0,20 mm 
17. A negyedik potrohdúc szélessége — 0,18 mm 
18. A hatodik ventral is connektivumok hossza — 0,71 mm 
19. Az ötödik potrohdúc hosszúsága — 0,22 mm 
20. Az ötödik potrohdúc szélessége — 0,20 mm 
21. A hetedik ventral is connectivumok hossza — 0,65 mm 
22. A potrohban lévő dúckomplexum hossza — 0,32 mm 
23. A potrohban lévő dúckomplexum legnagyobb szélessége — 0,25 mm 
24. Az agy frontalis és caudalis felszíne közötti távolság — 0,21 mm 
25. A.J. idegrendszer hossza az agy elejétől az utolsó potrohdúc végéig 
— 8,76 mm 
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